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บทคัดย่อ
 การวิจัยคร้ังน้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์กรของห้องสมุดและภาวะผู้นำาของผู้บริหาร 
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำาแนกตามตัวแปร ได้แก่ หน่วยงานที่สังกัด และขนาด
ของห้องสมุด และเพื่อหาความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำาของผู้บริหารห้องสมุดกับวัฒนธรรมองค์กรของห้องสมุด กลุ่มตัวอย่าง 
คือ บรรณารักษ์ จำานวน 417 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรตามแนวคิดของ 
ดาฟท์และแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำาตามแนวคิดของเบลคและมูทอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และสถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) วัฒนธรรมองค์กรของ
ห้องสมุดโดยรวมอยู่ในระดับมากและส่วนใหญ่เป็นแบบปรับตัว 2) การเปรียบเทียบรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรของห้องสมุด 
ตามตัวแปรพบว่า ห้องสมุดของรัฐและเอกชนมีรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรแตกต่างกัน ส่วนห้องสมุดขนาดเล็กและใหญ่ 
มีวัฒนธรรมองค์กรไม่แตกต่างกัน 3) ภาวะผู้นำาของผู้บริหารห้องสมุดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและส่วนใหญ่เป็นแบบ 
ทีมงาน 4) การเปรียบเทียบรูปแบบภาวะผู้นำาห้องสมุดตามตัวแปรพบว่า ห้องสมุดของรัฐและเอกชนมีรูปแบบภาวะผู้นำา 
แตกต่างกัน ส่วนห้องสมุดที่มีขนาดเล็กและใหญ่มีรูปแบบภาวะผู้นำาไม่แตกต่างกัน และ 5) ภาวะผู้นำาของผู้บริหารห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษามีความสัมพันธ์กับรูปแบบวัฒนธรรมองค์กร  อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .01
Abstract
 The objectives of this research were to study, compare and find out the relationship of 
library directors’ leadership and organizational culture of the libraries in Bangkok metropolitan 
area and its vicinity, with the variables as type of institution and library size. The sample group 
of this research was 417 academic librarians. The research instrument of this study was the 
questionnaire based on Daft’s organizational culture  principle and Blake and Mouton’s leadership 
principle. The statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, 
and Pearson product-moment correlation coefficient. The results revealed that: 1)  The librarians’ 
perception in organizational culture was at high level and mostly adaptability culture.  2) The 
comparison of organizational culture used in the academic libraries by variables were found 
out that the academic libraries of private higher education institutions had more clan culture 
and bureaucratic culture than the academic libraries of public higher education institutions, and 
the big and small-sized libraries did not have different organizational culture. 3) The librarians’ 
perception of leadership style used by library directors was at the moderate level and mostly 
team management style. 4) The comparison of leadership style used by library directors of 
academic libraries by variables were found out that the library directors of public and private 
higher education institutions had different leadership style, and the leadership style of library 
directors of big and small-sized libraries were not different.  5) There was a relationship between 
leadership style of library directors and type of organizational culture with the level of statistic 
significance at 0.01.
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คำ�สำ�คัญ: วัฒนธรรมองค์กร  ภาวะผู้นำา   ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
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บทนำ�
 สังคมมนุษย์เป็นสังคมท่ีต้องการการดำารงอยู่ร่วมกันเป็นสถาบันหรือองค์กร ซึ่งการรวมตัวของมนุษย์เป็นองค์กรนั้น 
มจีดุมุง่หมายรว่มกนัในการทำากจิกรรมหรอืงานอยา่งใดอยา่งหนึง่โดยอาศยักระบวนการจดัโครงสรา้งและจดัแบง่หนา้ทีก่นัทำางาน
เพื่อการดำารงอยู่ของสังคม (พะยอม วงศ์สารศรี.  2548: 4-5) องค์กรเป็นแหล่งรวมของกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันกระทำาการใด ๆ  
หรือมวีตัถปุระสงคใ์ดวตัถปุระสงคห์นึง่รว่มกนัทีจ่ะกระทำาการใหส้ำาเรจ็ ซึง่วตัถปุระสงคใ์นการจดัตัง้ของแตล่ะองคก์รแตกตา่งกนั 
แต่มีสิ่งที่ทุกองค์กรต้องการเหมือนกันคือความสำาเร็จขององค์กร องค์กรแต่ละองค์กร มีค่านิยม แบบแผน ความเชื่อ และวิธี
ดำาเนินงานที่เป็นบุคลิกภาพเฉพาะขององค์กร ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างกันถึงแม้ว่าจะเป็นองค์กรที่ทำาหน้าที่เหมือนกัน เช่น 
ธนาคาร มหาวิทยาลัย โรงเรียน โรงพยาบาล หรือหน่วยงานในเครือเดียวกันก็ตาม ลักษณะเฉพาะซึ่งเป็นบุคลิกขององค์กร
เหล่านี้เรียกว่า “วัฒนธรรมองค์กร”
 วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง ความเชื่อ ค่านิยม ความคิด แบบแผน พฤติกรรม บรรทัดฐาน อุดมการณ์ และความ
เขา้ใจร่วมกนัทีเ่ปน็แนวทางในการยดึถอืปฏบิตั ิเปน็ทีร่บัรูแ้ละยอมรบัของ ทกุคนในองคก์รเดยีวกนั ซึง่สง่ผลตอ่การปฏบิตังิาน 




บริหารงานองค์กรบรรลุผลสำาเร็จ แต่ละองค์กรมีวัฒนธรรมแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ขององค์กร และปัจจัย
แวดล้อมภายนอก ดาฟท์ (Daft.  2009: 382-384) ได้แบ่งวัฒนธรรมองค์กรออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ วัฒนธรรมแบบ 
ปรับตวั (Adaptability culture) วฒันธรรมแบบมุง่ผลสำาเรจ็ (Achievement/Mission culture) วฒันธรรมแบบเครอืญาต ิ
(Clan culture) และวัฒนธรรมแบบราชการ (Bureaucratic culture) โดยองค์กรหนึ่งอาจมีวัฒนธรรมองค์กรแบบใด
แบบหนึง่หรอืแบบผสมผสาน ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัวตัถปุระสงคแ์ละการบรหิารงานขององคก์ร เชน่ องคก์รทางธรุกจิอาจมวีฒันธรรม 
องค์กรแบบมุ่งผลสำาเร็จโดยเน้นผลกำาไรหรือผลประกอบการ องค์กรสาธารณะอาจมีวัฒนธรรมองค์กรแบบราชการท่ีมุ่งเน้น 
ผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือสังคมเป็นสำาคัญ เป็นต้น โดยผู้นำาองค์กรจะมีบทบาทสำาคัญในการปลูกฝังค่านิยมและสร้าง




ในการบริหารองคก์รใหป้ระสบความสำาเรจ็ (สมยศ นาวกีาร.  2543: 323) ผูน้ำาเปน็ผูใ้ชอ้ำานาจชกัจูงผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหป้ฏบิตัิ
ตามแผนการดำาเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร ผู้นำาที่มีลักษณะหรือภาวะผู้นำาแตกต่างกันจะส่งผลต่อการปฏิบัติ
งานของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยแตกต่างกันด้วย ซึ่งเบลคและมูทอน (Blake; & Mouton.  1964: 10 -14) เจ้าของทฤษฎี
ตาข่ายการบริหาร (Managerial grid) ได้อธิบายเกี่ยวกับภาวะผู้นำา 5 รูปแบบ ได้แก่ ผู้นำาแบบเน้นคน (Country club 
management) ผู้นำาแบบเน้นงาน (Authority obedience) ผู้นำาแบบปล่อยปละละเลย (Impoverished leader) 
ผู้นำาแบบประนีประนอม (Middle of the road management) และผู้นำาแบบทีมงาน (Team management) ผู้นำา
แต่ละแบบนี้เป็นองค์ประกอบสำาคัญของการบริหารและการจัดการองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายขององค์กรและ
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ยังมีบทบาทต่อความสำาเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร ในฐานะผู้นำาทีมด้วย วัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นสิ่งจำาเป็นที่จะหล่อหลอม
ทัศนคติของบุคลากรห้องสมุด และกำาหนดพฤติกรรม เสริมแรงเชื่อร่วมกัน โดยผู้บริหารมีบทบาทเป็นผู้กระตุ้นให้สมาชิก 
ในองค์กรใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรโดยใช้วัฒนธรรมองค์กรเป็นเครื่องมือ ผู้นำาองค์กร 
จำานวนมากจึงพยายามท่ีจะสร้างวัฒนธรรมและแสวงหาวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับหน่วยงานของตนเองเพื่อสร้างประสิทธิผล 
ในการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น (Scheimerhorn; Hunt; & Osborn.  1997: 267)
 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักในการบริการวิชาการแก่สถาบันต้นสังกัดเป็นสถานที่รวบรวมความรู้ต่าง ๆ 
ตามหลักสูตรที่สถาบันนั้นเปิดสอน เพื่อเป็นแหล่งความรู้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ ในการส่งเสริมการเรียนการสอน การ
ค้นคว้าวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำานบุำารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นองค์กรทางการศึกษาขั้นสูง
ที่มีหน้าที่และบทบาทในการจัดการศึกษาตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2559 (ทบวง
มหาวิทยาลัย.  2544: 3) คราสท์และคณะ (Kaarst; et al.  2004: 43) ได้เสนอแนะรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสม
สำาหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กรแบบเครือญาติ (Clan) และแบบปรับตัว (Adhocracy) ทั้งนี้
เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรทั้งสองรูปแบบทำาให้ห้องสมุดมีความยืดหยุ่นต่อสภาพการณ์ต่าง ๆ ได้ดี โดยวัฒนธรรมองค์กร
แบบเครือญาติจะให้ความสำาคัญต่อบุคลากร สนับสนุนให้บุคลากรมี ความเอื้ออาทรและใส่ใจซึ่งกันและกัน ทำาให้สามารถ
สร้างกลุ่มทำางานขนาดเล็กที่มีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนและรับผิดชอบงานได้หลายหน้าที่ ส่วนวัฒนธรรมองค์กรแบบ 
ปรับตวั ทำาใหห้อ้งสมดุตอ้งตดิตามขา่วสารและสภาพ แวดลอ้มทางสงัคม เศรษฐกจิและเทคโนโลยเีพือ่นำามาวางแผนกลยทุธใ์น
การจัดการความเสี่ยงและการลงทุนของห้องสมุด นอกจากนี้คราสท์และคณะ (Kaarst; et al.  2004: 47) ได้เสนอรูปแบบ
วัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมสำาหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่ให้บริการห้องสมุดดิจิทัล ได้แก่ แบบการตลาด (Market 
culture) หรือแบบมุง่ผลสำาเรจ็ (Achievement culture) เพือ่ใหส้ามารถแขง่ขนัไดก้บัองคก์รบรกิารสารสนเทศเชงิพาณชิย์
หรือที่มุ่งหวังกำาไร ทั้งนี้รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรของห้องสมุดอาจมีเพียงหนึ่งรูปแบบหรือมากกว่าซึ่งขึ้นกับเป้าหมายของห้อง
สมุด และการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรขึ้นอยู่กับแผนกลยุทธ์ของแต่ละห้องสมุดเช่นกัน (รัชนี กิตติรังสี.  2548: 19; 
Mahoney.  2000: 241) เช่น งานวิจัยของคารอลและลิน (Carol; & Lyn.  2008) พบว่าห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิามวีฒันธรรมองคก์รแบบการตลาดและแบบลำาดบับงัคบับญัชา (Hierarchy) ซึง่เนน้การแขง่ขนัและการ
ประสบความสำาเรจ็สงู ในประเทศไทยมงีานวจิยัของรชัน ีกติตริงัส ี(2548) ทีศ่กึษาวฒันธรรมองคก์รของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั
รามคำาแหง พบว่ามีวัฒนธรรมองค์กรแบบสร้างสรรค์มาก เป็นต้น 
 การดำาเนินงานของห้องสมุดที่ประสบความสำาเร็จขึ้นอยู่กับกระบวนการบริหารจัดการโดยมีบุคลากรเป็นทรัพยากรท่ี
สำาคัญของห้องสมุด กล่าวได้ว่าคุณภาพการดำาเนินงานของห้องสมุดขึ้นอยู่กับคุณภาพของบรรณารักษ์ เนื่องจากบรรณารักษ์ 
เป็นบุคลากรหลักและเป็นกำาลังสำาคัญของงานทุกฝ่าย (เปล่งศรี อิงคนินันท์.  2526: 5) ดังนั้นหากบรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงาน
มีทัศนคติที่ดี เต็มใจปฏิบัติ งานบริการ รู้จักใช้สติปัญญา รวมกำาลังกันปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของห้องสมุด ย่อม
ทำาใหก้ารดำาเนนิงานของหอ้งสมดุมปีระสทิธภิาพ สง่ผลใหก้ระบวนการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยัประสบความสำาเรจ็ดว้ย 
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กรอบแนวคิดในก�รวิจัย




  - มหาวิทยาลัยของรัฐ
  - มหาวิทยาลัยเอกชน
2. ขนาดของห้องสมุด
  - ขนาดเล็ก


















































 1...ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี ้ไดแ้ก ่บรรณารกัษห์อ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 
30 แห่ง จำานวนทั้งสิ้น 516 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีสุ่มมาจากประชากรข้างต้น ให้ได้จำานวนกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 242 คน ตามตาราง
กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie; & Morgan.  1970: Online) โดยวิธีการสุ่มตามระดับชั้น 
(Stratified random sampling) ตามตัวแปรหน่วยงานที่สังกัดและขนาดของห้องสมุด 
 2...เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิดและให้เลือกตอบ  
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำาของผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นตามแนวทฤษฎีตาข่ายการบริหารของเบลคและมูทอน (Blake; & Mouton.  1964) โดย
ปรับปรุงจากแบบสอบถามงานวิจัยของณุชนา เอื้อสิริมนต์ (2544) ซึ่งศึกษาในกรณีของบริษัทเอกชน มาปรับข้อคำาถาม 
ให้เหมาะสมกับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ข้อคำาถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert) คือ เห็นด้วย
มากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยน้อยที่สุด ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมความหมายของรูปแบบ
ภาวะผู้นำาทั้ง 5 รูปแบบ คือ ผู้นำาแบบเน้นคน ผู้นำาแบบเน้นงาน ผู้นำาแบบปล่อยปละละเลย ผู้นำาแบบประนีประนอม และ
ผู้นำาแบบทีมงาน
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามวัฒนธรรมองค์กรของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ผูว้จิยัไดพ้ฒันาขึน้ตามทฤษฎรีปูแบบวฒันธรรมองคก์รของดาฟท ์(Daft.  2009: 382-384) และใชแ้บบสอบถามงานวจิยัของ 
ชวนา อังคนุพันธุ์ (2546) รัชนี กิตติรังสี (2548) วีรพล จักษ์ตรีมงคล (2548) และกนกวรรณ เพ็งวรรณ (2549) มาปรับ 
ขอ้คำาถามใหเ้หมาะกบัหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา ขอ้คำาถามมลีกัษณะเปน็แบบมาตรประมาณคา่ 5 ระดบัของลเิคริท์ (Likert) 
คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยน้อยที่สุด โดยมีเนื้อหาครอบคลุมรูปแบบ
วัฒนธรรมองค์กรทั้ง 4 รูปแบบ คือ แบบปรับตัว แบบมุ่งผลสำาเร็จ แบบเครือญาติ และแบบราชการ
 แบบสอบถามดังกล่าวผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 ท่าน ซึ่งตรวจสอบความตรงของเนื้อหา 
(Content validity)  ทดลองกบับรรณารกัษส์ำานกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศมหาวทิยาลยัราชภฏัเลย สำานกัหอสมดุ
กำาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน และสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำานวน 30 ชุด แล้วนำาผลที่ได้มาวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach.  1970: 161) ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นที่ระดับ 
0.937
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 3...การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัจดัสง่แบบสอบถามทางไปรษณยีแ์ละเดนิทางไปจดัเกบ็แบบสอบถามดว้ยตนเอง รวม
จำานวนแบบสอบถามที่แจกไปทั้งหมด 516 ชุด ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทั้งสิ้น 417 ชุด ซึ่งมากกว่า
จำานวนขั้นต่ำาตามตารางกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน
 4...การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละส่วนโดยใช้สถิติดังต่อไปนี้   
     4.1..ใช้ค่าร้อยละ วิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  4.2..ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์คำาตอบเกี่ยวกับภาวะผู้นำาและวัฒนธรรมองค์กร 
  4.3..ใชค้า่สถติ ิt-test Independent เปรยีบเทยีบภาวะผูน้ำาและวฒันธรรมองคก์รตามตวัแปรหนว่ยงานทีส่งักดั
และขนาดของห้องสมุด




 1...วัฒนธรรมองค์กรของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยหอ้งสมดุสว่นใหญม่วีฒันธรรมองคก์รแบบปรบัตวั รองลงมาคอืแบบ มุง่ผลสำาเรจ็ แบบเครอืญาต ิและแบบราชการ ตามลำาดบั 
 2...การเปรียบเทียบรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จำาแนกตามตัวแปรหน่วยงานที่สังกัด และขนาดของห้องสมุด พบผลการศึกษา ดังนี้
   2.1..หน่วยงานท่ีสังกัด พบว่าห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนมีรูปแบบ
วัฒนธรรมองค์กรแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 1 โดยห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีวัฒนธรรมองค์กร
แบบเครือญาติและแบบราชการสูงกว่าห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
   2.2..ขนาดของหอ้งสมดุ พบวา่หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาขนาดเลก็และขนาดใหญ ่มวีฒันธรรมองคก์รไมแ่ตกตา่งกนั 
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2
 3...ภาวะผู้นำาของผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวมอยู่ในระดับ 




  4.1..หน่วยงานท่ีสังกัด พบว่าผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน 
มภีาวะผูน้ำาแตกตา่งกนั ซ่ึงเปน็ไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่3 โดยผูบ้รหิารหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนมภีาวะผูน้ำาแบบเนน้คน 
แบบเน้นงาน แบบประนีประนอม และแบบทีมงานสูงกว่าห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
   4.2..ขนาดของห้องสมุด พบว่าผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาขนาดเล็ก และขนาดใหญ่มีภาวะผู้นำา 
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 4
 5...ภาวะผู้นำาของผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษามีความสัมพันธ์กับรูปแบบวัฒนธรรมองค์กร อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 5 โดยผู้นำาแบบเน้นคน แบบเน้นงาน แบบประนีประนอม และแบบทีมงาน 
มีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมองค์กรทั้ง 4 รูปแบบ ส่วนผู้นำาแบบปล่อยปละละเลยมีความสัมพันธ์เฉพาะวัฒนธรรมองค์กร
แบบปรับตัว แบบเครือญาติ และแบบราชการ และไม่มีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่งผลสำาเร็จ





โดยรวมอยู่ในระดับมาก และพบว่าห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่มีวัฒนธรรมองค์กรแบบปรับตัว รองลงมาคือแบบ 
มุ่งผลสำาเร็จ แบบเครือญาติ และแบบราชการตามลำาดับ ซึ่งแสดงว่าบรรณารักษ์มีความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบวัฒนธรรม
องค์กรของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือมีการรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของ
ห้องสมุดอยู่ในระดับมาก เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรเป็นความเชื่อ ค่านิยม ความคิด แบบแผน พฤติกรรม บรรทัดฐาน 
อุดมการณ์และความเข้าใจร่วมกันที่คนในองค์กรรับรู้และยอมรับ (รัชนี กิตติรังสี.  2548: 4; ธกานต์ ชาติวงค์.  2550: 9; 
Daft.  2009: 380) และเป็นสิ่งที่สมาชิกทุกคนในองค์กรตระหนักและรับรู้ จึงสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ได้อย่าง
ชัดเจนในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ เพ็งวรรณ (2549) และงานวิจัยของ ชวนา อังคนุรักษ์พันธุ์ 
(2546) ทีพ่บวา่บคุลากรของหนว่ยงานมคีวามคดิเหน็และรบัรูเ้กีย่วกบัการมวีฒันธรรมองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก นอกจากนี ้
พบว่า วัฒนธรรมองค์กรของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ส่วนใหญ่เป็นแบบปรับตัว ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรแบบปรับตัวเป็นการ
ให้อิสระต่อบุคลากรในการตัดสินใจ ทำาให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่องานของตนเองสูงขึ้นและพร้อมลงมือปฏิบัติได้ทันที
เพื่อการสนองตอบผลสำาเร็จขององค์กรเป็นสำาคัญ (Draft.  2009: 382; Steer.  1977: 46) นอกจากนี้สภาพแวดล้อมทาง 
สังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทำาให้ห้องสมุดต้องเป็นองค์กรที่ปรับตัวและยืดหยุ่น 
ต่อการเรียนรู้ (Adapting and flexible to learning) (Barker.  1995: 11) โดยต้องปรับตัวกับการเรียนรู้ 2 ด้าน 
คือ การเรียนรู้ของผู้ใช้ห้องสมุดท่ีเปล่ียนแปลงไปเพ่ือให้สามารถบริการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ และการเรียนรู้
ของห้องสมุดเพื่อการดำารงอยู่และการประสบความสำาเร็จของห้องสมุด (Adeyoyin.  2006: 7) ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
ในประเทศไทยต้องเผชิญหน้ากับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว ทำาให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบปรับตัวเพื่อพัฒนาการ
ดำาเนินงานของห้องสมุดให้สอดคล้องและตอบสนองกับสถานการณ์ด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของรัชนี กิตติรังสี (2548) ที่ศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากร





ตามหน่วยงานที่สังกัด ซึ่งได้แก่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบว่าห้องสมุดที่




แบนราบ (Flat organizational structure) ซึง่เปน็การบรหิารงานทีค่ลอ่งตวัเหมาะสำาหรบัองคก์รขนาดเลก็ ทำาใหบ้คุลากร
มีความใกล้ชิดสนิทสนมและเป็นกันเองเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ผู้บริหารห้องสมุดจำาเป็นต้องเน้นความ 
รว่มมอืและใหก้ารเอาใจใสต่อ่บคุลากร เพือ่สามารถผลกัดนัภารกจิของหอ้งสมดุใหส้ามารถดำาเนนิงานไดอ้ยา่งราบรืน่ จงึทำาให้
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีวัฒนธรรมองค์กรแบบเครือญาติสอดคล้องกับแนวคิดของคราสท์ และคณะ (Kaarst; 
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et al.  2004: 46-47) ที่เสนอว่าห้องสมุดขนาดเล็กควรมีวัฒนธรรมองค์กรแบบเครือญาติ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ยืดหยุ่น ให้
ความสำาคญัตอ่บคุลากรและการมสีว่นรว่มของบคุลากรภายในหอ้งสมดุ เพือ่ใหบ้คุลากรและหอ้งสมดุมคีวามพรอ้มทีจ่ะรองรบั
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากภายนอก (Daft.  2009: 384)
 นอกจากนีห้อ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษามวีฒันธรรมองคก์รแบบราชการทีเ่นน้การจดัการภายในองคก์รเปน็สำาคญั ในดา้น 
ความมีระเบียบของการทำางาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และยึดหลักการประหยัด (Daft.  2009: 383) เนื่องจากห้องสมุด
เป็นองค์กรที่มีโครงสร้างการดำาเนินงานอย่างมีแบบแผนและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน (Carol; & Lyn.  2008: 362) 
ตลอดจนการบริหารงานแบบลำาดับการบังคับบัญชา (Antelman; Arlitsch; & Butler.  2010: Abstract) เช่น การแบ่ง
หน่วยงานเป็นงานเทคนิคและงานบริการ การกำาหนดตำาแหน่งบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด เป็นต้น ตลอดจนวิธีการ
ปฏบิตังิานทีเ่ปน็ขัน้ตอน เชน่ หนงัสอืตอ้งจดัหาผา่นงานพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ และสง่ตอ่ใหง้านวเิคราะหแ์ละจัดหมวดหมู่
ทรัพยากรสารสนเทศ เมือ่ดำาเนนิงานดา้นเทคนคิเสรจ็เรยีบรอ้ยกจ็ะสง่ใหง้านบรกิารตอ่ไป เปน็ตน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัวฒันธรรม




 3...ผลการเปรยีบเทยีบวฒันธรรมองคก์รของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา จำาแนกตามขนาดของหอ้งสมดุ พบวา่หอ้งสมดุ
ที่มีขนาดแตกต่างกัน มีวัฒนธรรมองค์กรไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาต้อง
ดำาเนนิงานภายใตก้รอบพนัธกจิ 5 ดา้น ไดแ้ก ่ดา้นการเรยีนการสอน ดา้นการวจิยั ดา้นการบรกิารวชิาการแกช่มุชน ดา้นทำานบุำารงุ 
ศิลปวัฒนธรรม และด้านบริหารจัดการอุดมศึกษา (นันทิยา น้อยจันทร์.  2550: 124) ซึ่งห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 
ขนาดเลก็และขนาดใหญต่า่งกม็หีนา้ทีโ่ดยตรงในการบรกิารวชิาการแกส่ถาบนัศกึษาทีส่งักดั ไดแ้ก ่การสง่เสรมิการเรยีนการสอน 
และการวิจัยทุกสาขาวิชาของสถาบัน (ฐะปะนีย์ เทพญา; และคนอื่น ๆ.  2539: 22) ให้สามารถสนับสนุนการดำาเนินงาน
ด้านการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิภาวรรณ ศรีโลฟุ้ง (2543) ที่ศึกษาวัฒนธรรมองค์กร
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าหน่วยงานของมหาวิทยาลัยทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กมีวัฒนธรรมองค์กรไม่แตกต่างกัน
 4...ผลการวจิยัเกีย่วกบัภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิารหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล โดยรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง และพบว่าส่วนใหญ่ผู้บริหารห้องสมุดมีภาวะผู้นำาแบบทีมงาน รองลงมา คือ แบบเน้นงาน แบบ





ทีมงานที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและการร่วมมือกันทำางานเป็นทีม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพไปด้วยกัน ซึ่งก่อ 
ใหเ้กดิความจงรกัภกัดตีอ่องคก์ร ทำาใหร้ว่มกนัผลกัดนัความสำาเรจ็ของหอ้งสมดุ หรอืทำาใหห้อ้งสมดุบรรลเุปา้หมายไดใ้นระยะยาว 
(Carol; & Lyn.  2008: 360) เนื่องจากการบริหารงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษามีวัตถุประสงค์การดำาเนินงานค่อนข้าง
กว้าง คือ การให้บริการที่หลากหลาย เน้นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหาร 
งบประมาณ และบทบาทหน้าที่ ต่อสถาบันศึกษาที่สังกัด ชุมชนและสังคม (Stueart.  1993: 6) ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ต้องจัดหาทรัพยากรที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและวิจัย เพื่อช่วยเหลือการเรียนการสอนของ
นิสิตและคณาจารย์ (อัมพร ปั้นศรี.  2520: 2) การดำาเนินงานให้ประสบความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้น จำาเป็นต้อง
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อาศยัความรว่มมอืและความสามคัคจีากบคุลากรทกุฝา่ยของหอ้งสมดุ และเนือ่งจากหอ้งสมดุมโีครงสรา้งการบรหิารงานและวธิี
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ตลอดจนบรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ที่มีความรู้ในวิชาชีพและได้รับการฝึกฝนจนมีทักษะในการปฏิบัติ
งานเปน็อยา่งด ีทำาใหผู้บ้รหิารงานหอ้งสมดุไมจ่ำาเปน็ตอ้งควบคมุการปฏบิตังิานอยา่งใกลช้ดิหรอืเขม้งวด (มณรีตัน ์เกดิแสงชืน่. 
2529: 52) ผู้บริหารจึงมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยแก้ปัญหา ให้คำาปรึกษาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นผู้สอนงานแก่
บุคลากร จึงทำาให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับผู้บริหารเป็นไปด้วยดี เกิดการร่วมมือกันทำางานเป็นทีม พัฒนาศักยภาพ 








ประสทิธภิาพภายใตข้อ้จำากดัในดา้นตา่ง ๆ  ไดแ้ก ่งบประมาณ บคุลากร และทรพัยากรสนบัสนนุอืน่ ๆ  นอกจากนีย้งัแสดงวา่
บรรณารกัษห์อ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนมกีารรบัรูเ้กีย่วกบัภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิารหอ้งสมดุมากกวา่บรรณารกัษห์อ้งสมดุ
สถาบนัอดุมศกึษาของรฐั ทัง้นีเ้นือ่งจากหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนมบีคุลากรจำานวนนอ้ยกวา่หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา
ของรัฐ และมีโครงสร้างการบริหารงานแบบแบนราบจึงทำาให้ผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชามีความใกล้ชิด ซึ่งสอดคล้องกับ 
ผลการวิจัยในข้อ 2 ที่พบว่า วัฒนธรรมองค์กรของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีรูปแบบเครือญาติมากกว่าห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จึงทำาให้บุคลากรของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีการรับรู้ภาวะผู้นำาของผู้บริหารห้องสมุด
มากกว่าบุคลากรของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
 5...ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำาของผู้บริหารของห้องสมุดท่ีมีขนาดต่างกัน พบว่ามีภาวะผู้นำาไม่แตกต่างกัน ท้ังน้ี
เนื่องจากผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนต้องบริหารงานภายใต้เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในของ
สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 7 ดา้น ซึง่ประกอบดว้ย 1) การกำาหนดทศิทางการดำาเนนิงานใหส้อดคลอ้งกบัสถาบนั
ต้นสังกัด 2) ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และทิศทางการดำาเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับ รวมถึงมีความสามารถในการวางแผน
กลยุทธ์ และมีการนำาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงานและสถาบัน 3) มีการกำากับ ติดตาม
และประเมนิผลการดำาเนนิงานตามทีม่อบหมาย รวมทัง้สามารถสือ่สารแผนและผลการดำาเนนิงานของหนว่ยงานไปยงับคุลากร
ในหน่วยงาน 4) สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 5) ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนา 
ผูร้ว่มงานใหส้ามารถทำางานบรรลวุตัถปุระสงคข์องหนว่ยงานเตม็ตามศกัยภาพ 6) บรหิารงานดว้ยหลกัธรรมาภบิาล โดยคำานงึ
ถงึประโยชนข์องหนว่ยงานและสถาบนัและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และ 7) นำาผลการประเมนิของสถาบนัไปปรบัปรงุการบรหิารงาน 
อย่างเป็นรูปธรรม (สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  2554: 83) รวมทั้งต้องบริหารงานภายใต้กรอบพันธกิจ 5 ด้าน
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน ด้านทำานุบำารุงศิลป
วัฒนธรรม และด้านบริหารจัดการอุดมศึกษา โดยวัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษา 
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 6...ผลการศกึษาความสมัพนัธข์องภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิารหอ้งสมดุกบัวฒันธรรมองคก์รของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา 
พบวา่ภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิารหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษามคีวามสมัพนัธก์บัรปูแบบวฒันธรรมองคก์ร อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิี ่
.01 ทั้งนี้ ภาวะผู้นำาสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรเนื่องจาก ผู้บริหารมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมองค์กรโดยเป็นผู้กำาหนดทิศทาง
การดำาเนนิงานขององคก์ร (Brooks.  2007) รวมทัง้ผูบ้รหิารจำาเปน็ตอ้งใชว้ฒันธรรมองคก์รเปน็เครือ่งมอืสำาคญัทีจ่ะผลกัดนั 
หรือชี้นำาความสำาเร็จขององค์กร โดยชักจูงให้บุคลากรเกิดความเชื่อและปฏิบัติงานตามแนวทางที่กำาหนด (สมยศ นาวีการ. 
2543: 323) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิษุวัต มหิทธิกร (2550) ที่ศึกษาภาวะผู้นำาและวัฒนธรรมองค์กรของสำานักงานปลัด 
สำานกันายกรฐัมนตร ีพบวา่มคีวามสมัพนัธท์างบวกในระดบัคอ่นขา้งสงู งานวจิยัของชมิมอเอลเลอร ์(Schimmoeller.  2006) 
ทีพ่บวา่วฒันธรรมองคก์รและบทบาทของผูน้ำาในองคก์รธรุกจิมคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติ ิงานวจัิยของพรพริณุ 
คุณีพงษ์ (2545) ท่ีพบว่าภาวะผู้นำาแบบเน้นการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์ในระดับสูงและมีทิศทาง 
ไปในทางเดียวกัน และงานวิจัยของล๊อก (Lok.  1999)  ที่พบว่าวัฒนธรรมองค์กรของโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับต่ำากับภาวะผู้นำา และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ อวานและมาห์มูด (Awan; & Mahmood.  2010) ที่
พบวา่ไมม่คีวามสมัพนัธร์ะหวา่งลกัษณะความเปน็ผูน้ำาและวฒันธรรมองคก์รในหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั เนือ่งจากในมหาวทิยาลยั
ของประเทศปากีสถานมีความเป็นระบบราชการสูงมาก
 นอกจากนี้ ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้นำาแบบปล่อยปละละเลยไม่มีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่งผลสำาเร็จ 
ทัง้นีเ้นือ่งจากภาวะผูน้ำาแบบปลอ่ยปละละเลยเปน็ผูน้ำาทีส่นใจความตอ้งการขององคก์รและคนในระดบัต่ำา จะพยายามรบัผดิชอบ 
ให้น้อยที่สุด ทำาแต่งานในหน้าที่รับผิดชอบ เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานก็จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแก้ปัญหาเอง หรือถาม 
ผู้บริหารระดับสูง ไม่สนใจความขัดแย้งระหว่างความต้องการของคนและองค์กร สนใจแต่ความต้องการและรักษาตำาแหน่ง
ของตนเองไว้เท่านั้น (Blake; & Mouton. 1964: 12) ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่งผลสำาเร็จที่เน้นการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เปา้หมายขององคก์ร โดยผูบ้รหิารจะตอ้งมคีวามมุง่มัน่ตอ่งานและพยายามควบคมุผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหป้ฏบิตังิานตามเปา้หมาย


























 2...ควรศกึษาปจัจยัทีม่ผีลตอ่ภาวะผูน้ำาตอ่การเปลีย่นแปลงของวฒันธรรมองคก์รหอ้งสมดุ ในดา้นสภาพแวดลอ้ม การ
วางแผน การกำาหนดกลยุทธ์ คุณลักษณะของผู้นำาห้องสมุด และทรัพยากรที่ส่งเสริมการบริหารงานห้องสมุด
 3...ควรมกีารศกึษาความสมัพนัธข์องวฒันธรรมองคก์รกบัแผนกลยทุธข์องหอ้งสมดุเพือ่เปน็ประโยชนส์ำาหรบัผูบ้รหิาร
ในการปรับเปลี่ยนหรือขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรให้สามารถผลักดันห้องสมุดบรรลุเป้าหมายหรือประสบความสำาเร็จได้
 4...ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำากับความสำาเร็จของห้องสมุด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการ 
ปรับเปลี่ยนการบังคับบัญชาที่จะทำาให้ห้องสมุดประสบความสำาเร็จตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้
 5...ควรมีการศึกษาวัฒนธรรมองค์กรของห้องสมุดประเภทอื่น นอกเหนือจากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้แก่ 
ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดโรงเรียน และห้องสมุดเฉพาะ เพื่อให้เข้าใจถึงความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรม
องค์กรของห้องสมุดแต่ละประเภท และสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการห้องสมุดได้อย่างเหมาะสม
 6...ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัวฒันธรรมองคก์รในเชงิคณุภาพ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูในเชงิลกึเพือ่เปน็ประโยชนใ์นการบรหิารงาน 
ของผู้บริหารห้องสมุด
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